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БЕЗПЕРЕРВНА КОМП‘ЮТЕРНА ПІДГОТОВКА 
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ХТНР 
Концевой А.Л., Безносик Ю.О., Квітка О.О. 
Національний технічний університет України «КПІ», kontsev@xtf.ntu-kpi.kiev.ua 
 
Комп‘ютерна підготовка студентів спеціальності «Хімічна технологія неорганічних 
речовин» в НТУУ «КПІ» реалізується зусиллями двох кафедр – кібернетики хіміко-
технологічних процесів і технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології 
(Табл. 1).  
Таблиця 1 – Дисципліни, що забезпечують комп’ютерну підготовку студентів спеціальності 
С
ем
ес
т
р 
Назва дисципліни 
(модуля) 
Обсяг, 
(год.) 
Всього, 
лекцій, 
практ., 
комп‘ют
ерні 
заняття
Основні теми Програмне забезпечення 
1 2 3 4 5 
1 Інформаційні 
технології. 
Модуль 1. 
Основи інформатики  
108 
18 
10 
26 
Операційні системи. 
Текстові редактори. 
Електронні таблиці. Пакет 
ChemOffice.  
Комп. мережі. 
Windows XP 
MS Word, MS Excel. 
ChemOffice 
Без занять в Internet 
(режим СРС) 
2 Інформаційні 
технології. 
Модуль 2. Основи 
програмування 
108 
18 
10 
26 
Основи алгоритмізації та 
програмування (типові 
алгоритми та характерні 
прийоми програмування)  
Qbasic 
2 Комп‘ютерна 
графіка 
108, 
18 
- 
36 
Побудова креслень Компас 
3 Обчислювальна 
математика та 
програмування. 
Модуль 1. 
Алгоритмізація і 
програмування  
108 
18 
- 
36 
Функції та підпрограми. 
Програмування в Excel 
(макроси, функції введення/ 
виведення, доступ до 
аркуша, форми 
користувача) 
Qbasic 
MS Excel 
VBA 
4 Обчислювальна 
математика та 
програмування 
Модуль 2.  
Числові методи 
126 
18 
18 
18 
Нелінійні рівняння. 
Системи лінійних 
алгебраїчних рівнянь. 
Методи інтерполяції, 
апроксимації, інтегрування. 
Диференційні рівняння. Ос-
нови статистичної обробки 
даних, лінійна кореляція 
Qbasic 
MS Excel 
VBA 
6 
Комп'ютерна 
обробка інформації –  
(з 2008/2009 н.р.) 
72 
- 
- 
36 
Сканування і обробка 
текстів, машинний 
технічний переклад, 
графічні пакети 
FineReader,  
Prompt,  
Компас,  
Visio 
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1 2 3 4 5 
7 Методологія 
наукових досліджень 
144 
36 
8 
28 
Розрахунки кінетичних 
параметрів, моделей 
першого і другого порядків, 
Інтернет 
Qbasic,  
MS Excel 
8 Прикладні розділи  
технології 
неорганічних речовин 
108 
13 
- 
26 
Матеріальні, теплові і 
конструктивні розрахунки 
MS Excel 
8 Математичне 
моделювання та 
оптимізація процесів 
хімічної технології 
108 
26 
- 
26 
Детерміновані і статистичні 
моделі. Методи оптимізації 
MathCAD 
8 Дипломне проекту-
вання ОКР 
«Бакалавр» 
 Розрахунки за темою 
дипломного проекту 
MS Excel 
9 Алгоритмізація і 
програмування 
технологічних 
розрахунків 
Виконання курсових 
проектів зі 
спеціалізації  
90 
- 
- 
54 
Матеріальні, теплові і 
конструктивні розрахунки 
складних об‘єктів ХТНР 
MS Excel (ітерації, чи-
сельне інтегрування, 
функції ЛИНЕЙН і 
статистичні, надбудо-
ви Поиск Решения, 
Подбор Параметра), 
MathCAD  
10 Проектування 
виробництв 
неорганічних речовин 
126 
18 
- 
54 
Технологічні схеми, плани, 
розрізи, генплани 
Компас 
11 Інформаційне 
забезпечення 
наукових досліджень 
(для магістрів) 
108 
10 
- 
28 
БД, програмування 
науково-технічних 
розрахунків 
MS Excel 
VBA 
11 Дипломне про-
ектування ОКР 
«Спеціаліст» 
 Розрахунки, креслення MS Excel  
Компас  
MathCAD 
Примітка: курсивом надані дисципліни, що викладаються кафедрою ТНР та ЗХТ. 
Аналіз таблиці показує, що лише в 5-му семестрі відсутні аудиторні заняття з застосу-
ванням комп‘ютера. Це не заважає кращим студентам працювати самостійно в рамках 
вивчених дисциплін та автономно вивчених програмних пакетів. Головна мета вивчення 
комп‘ютерних дисциплін – вміння майбутніх фахівців вільно працювати в середовищах MS 
Word, MS Excel, Visual Basic for Applications (VBA), MathCAD, виконувати креслення різно-
го рівня складності в Компасі, сканувати та редагувати документи за допомогою пакету Fine 
Reader, перекладати тексти в пакеті Prompt, знаходити потрібну інформацію в Інтернет. 
Набутий нами багаторічний досвід впровадження безперервної комп'ютерної підготовки 
показує, що завдяки їй при виконанні дипломних проектів, як на рівні бакалавра, так і на 
рівні спеціаліста (магістра) студенти виявляють досить професійний рівень володіння 
комп'ютерними технологіями, як при вирішення фахових задач, так і при оформленні своїх 
робіт. Зважаючи на розвиток інформаційних технологій та при умові достатнього рівня 
комп'ютерної підготовки у випускників шкіл, в майбутньому планується при вивченні основ 
алгоритмізації та програмування (Модуль 2. «Основи програмування», 2 семестр) вико-
ристовувати середовища програмування Visual Basic for Applications (Visual Basic). 
 
